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図1 各年度ごとの制作物 1 
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図 3 2015年度参加者アンケート結果 1 
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主体性 3 6 0 ・少し他のメンバーに頼りぎみになっていた（2016）
働きかけ力 4 3 2 ・自分の役割を最後までやり抜くことができた（2016・2017）
実行力　　　　　　　 1 8 0 ・一人の負担が大きくなってしまうことがあった（2017）
課題発見力　　　　　 1 7 1 ・ある程度計画性を持って作業できた（2016）
計画力 5 4 0 ・後半時間がぎりぎりだった（2017）
創造力　　　　　　　 3 4 2 ・グループワークでしっかり話し合えた（2017）
発信力　　　　　　　 3 6 0 ・人の意見を取り入れることができた（2016）
傾聴力 4 3 2 ・担当ごとに作業をしながらも，協力しながらできた（2016）
柔軟性 1 3 5 ・一人にまかせっきりにならないようすべきだった（2017）
情況把握力 4 4 1 ・連携が行き届いていないことがあった（2017）
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Abstract
　We conducted events at a hospital and considered the contribution to the hospital, the usefulness of practical 
education and its problems. As a result of doing the events, the events (“Appreciation type”+“Participation type”) 
gained high praise from the participants. We contributed to the hospital in terms of user satisfaction. The problem 
is how to attract customers and publicity. The achievement of practical education is that students were able to 
recognize their role through group work. The problem is that amount of work in the team was unbalanced.
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